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Ogniwo Peltiera jest	 elementem	 półprzewodni-
kowym	zbudowanym	z	dwóch	cienkich	płytek	(ce-
ramika	tlenków	glinu),	pomiędzy	którymi	znajdują	
się	 –	 dzięki	 miedzianym	 ścieżkom	 na	 wewnętrz-
nych	powierzchniach	płytek	obudowy	 ceramicznej	
– szeregowo	ułożone	półprzewodniki	(naprzemien-
nie	 typ	p	 i	n)	–	wykonane	z	 tellurku	bizmutu	do-
mieszkowanego	 antymonem	 i	 selenem.	 Przepływ
prądu	 przez	 moduł	 Peltiera	 powoduje	 powstanie
różnicy	temperatur	pomiędzy	złączami.	Jedno	złą-
cze	 pochłania,	 a	 drugie	wydziela	 energię	 cieplną.
W	naszej	 łódce	wykorzystamy	moduł	Peltiera,	ale
działający	 „odwrotnie”,	 czyli	wykorzystamy	 zjawi-
sko	Seebecka.	Jeśli	
ogniwo	 nagrzejemy	 nierównomiernie,	 to	
– na	skutek	 różnicy	energii	 i	 koncentracji































głaby	 dostać	 się	 woda.	 Mając	 już	 gotowy	 kadłub	
naszej	łódki	wraz	z	umieszczoną	w	dnie	chłodnicą	
(blaszka	aluminiowa),	możemy	przystąpić	do	uło-
żenia	 na	 niej	 (pamiętając	 o	 paście	 termoprzewo-
dzącej)	modułów	 Peltiera	 (dwa	 obok	 siebie)	 oraz	
nagrzewnicy,	wykonanej	z	wygiętego	aluminiowego	
płaskownika	(oznaczony	zielonym	kolorem	na	po-














jący	 wyłączenie	 napędu.	 Należy	 o	 tym	
pamiętać,	 gdyż	moduły	Peltiera	 jeszcze	










oraz	 śrubą	 napędową,	 umieszczoną	 na	 końcu	
wału	napędowego	wykonanego	z	plastikowej	tu-
lejki.	Tajemnicą	właściwego	działania	naszej	łódki	
jest	 jej	 ruch	 po	 powierzchni	 wody.	 W	 przypad-





dzenia	 wielu	 interesujących	 pomiarów,	 prowa-
dzących	 do	 ciekawych	 wniosków.	 Proponujemy	
zbadać:
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